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отдельных норм, что приводит к непреднамеренным ошибкам 
[3]. 
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Важным направлением развития налоговой системы Респуб-
лики Беларусь является цифровая трансформация экономики, 
которая предусматривает, помимо внедрения прогрессивных 
технологий, также качественные изменения организационной 
структуры и кадрового потенциала, внедрение новых бизнес-
моделей, создание налоговой системы, адаптированной под 
цифровизацию [1]. 
Новая стратегия развития налоговых органов Республики 
Беларусь разработана на 2021–2023 годы с постановкой реализа-
ции следующих целей: создание современной структуры нало-
говых органов; эффективное налоговой администрирование и 
контроль на основе системы управления рисками; простые и 
удобные условия для добровольного исполнения плательщика-
ми налоговых обязательств и эффективная система корпоратив-
ного управления [2]. 
Одновременно с развитием информационных технологий 
растут и социальные потребности населения в получении услуг 
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быстрым, доступным и качественным способом. Подобно биз-
несу, налоговые органы должны использовать новые потоки 
данных и поддерживать постоянную связь с налогоплатель-
щиками, как в целях налогового контроля, так и для предостав-
ления налогоплательщикам индивидуализированных услуг. 
Большую роль в цифровизации деятельности налоговых 
органов играют инновационные технологии. Так, одним из важ-
ных элементов электронной фискализации налоговых процедур 
является внедрение механизма электронных счетов-фактур, 
который обеспечивает:  
– современные правила налогообложения для налогопла-
тельщиков государств – участников СНГ; 
– минимизацию препятствий по экспорту товаров; 
– сокращение временных и трудовых затрат у налогопла-
тельщиков и налоговых органов при применении электронных 
счетов-фактур; 
– уменьшение прямых контактов налогоплательщиков с 
сотрудниками налоговых органов; 
– создание электронного документооборота и предостав-
ление возможности автоматической подготовки предваритель-
ной налоговой отчетности [3]. 
Другим примером является использование онлайн-касс ново-
го поколения в розничной торговле и сфере услуг. Эти устрой-
ства передают в режиме реального времени информацию о про-
веденных кассовых операциях в налоговые органы напрямую 
или через операторов фискальных данных. 
В целях создания наиболее благоприятных условий для раз-
вития бизнеса и улучшения качества обслуживания налогопла-
тельщиков разработаны ряд электронных сервисов, благодаря 
которым централизовано можно получить необходимые справки 
и разрешительные документы, подавать налоговую отчетность, 
получать налоговые консультации и узнавать о нововведениях 
налогового законодательства.  
В основном электронные услуги предоставляются для нало-
гоплательщиков следующим образом: через web-портал (офи-
циальный сайт налоговой службы); мобильные приложения; 
сервисный центр; колл-центр.  
Для удобного взаимодействия все налоговые услуги легко 
доступны на официальных интернет-сайтах налоговых адми-
нистраций государств – участников СНГ. Эти интернет-сайты 
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содержат подробную информацию о налоговых системах госу-
дарств, ставках налогов, они предоставляют возможность 
рассчитать сумму налогов к уплате (в разделе налоговый каль-
кулятор). На официальных сайтах налоговых администраций 
государств – участников СНГ возможно вести переписку с нало-
говыми органами в электронном виде, направлять заявления и 
обращения, осуществлять запись на прием. Кроме того, на этих 
сайтах открыт доступ к государственным реестрам компаний, 
где есть возможность получить всю необходимую информацию 
о компаниях.  
Таким образом, путем внедрения цифровых технологий в 
деятельность налоговых администраций, будет строиться 
экономика будущего – экономика знаний и доверия.  
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Нові технології ведення бізнесу на ринку фінансових послуг 
асоціюються з поняттям «fintech». Власне «fintech» – це прог-
рамна або технологічна інновація в фінансових послугах. Ти-
повими напрямками fintech-послуг вже сьогодні є: цифровий 
банкінг; електронні платежі; діджитал кредитування (Р2Р, B2P і 
кредитування фінансових компаній); страхування (автостраху-
вання, туристичне страхування). 
